






Kebarangkarian Dan statistik Gunaan
Masa : 3 jam
Arahan Kepada Galon:
1' sila pastikan 
. 
kertas peperiksaan ini mengandungi L|MA (5) muka suratbercetak sebelum anda memulakan p"p"rit J"un ini.
2. Kertas ini mengandungi ENAM (6) soaran. Jawab FMP_AT (4) soaran. setiap
ffii*L"Jnilai 2b markah dan markan suosoaian diperrihatir'n oi plnghujung
3. Gunakan a = 0.05 jika nirai a tidakdiberikan daram soaran.
4' setiap jawapan mesti dijawab di daram buku jawapan yang disediakan.
5' semua soaran MEsilLAH dijawab daram Bahasa Maraysia.
6. Mesin boleh digunakan.
7 ' Anda dibenarkan membawa buku bertajuk Buku Rumus statistik oleh AhmadShukri Yahaya.




1. (a) Terangkan dengan jelas maksud istilah-istilah yang berikut:
l. Sifat-sifat taburan kebarangkalian bercantum bagi dua
pembolehubah rawak selanjar.
ll. Pembolehubah rawak tak bersandar X, dan X, .
lll. Kovarians.lV. Korelasi.V. Penganggar titik.
(10 markah)
(b) Andaikan bahawa xt dan xz adalah skor bagi dua ujian
kecerdikan. Fungsi ketumpatan kebarangkalian bagi lX,,Xrl




l. taburan sut bagi X, dan Xr.
ll. taburan kebarangkalian bersyarat bagi X, dan Xr.
(15 markah)
2.(a) Dua proses baru sedang diuji. Data yang berikut diperolehi:











f (*,,x,, = {;r" "-G?*i)
Dengan mengandaikan
proses adalah sama dan
perbezaan antara min
diperlukan?
bahawa varians populasi bagi kedua-dua
tak diketahui, cari selang keyakinan 90% bagi










*,=DEx, dan X, =*Z*,nE








dengan jefas maksud penganggar
(10 markah)
saksama varians
(3 markah)(b) Keputusan b,.;.ifl memberikan nifai puratai::I;it n"t'n J,' i;;il';;;Jl sampel rawak ,ti',og',m S:lffi , 
_:,lli






Dengan melakukan nah^,,ii^- r-. . 
-
gegi!{i ffi ,1T,,:il:l,lT"ly""^,::i: y€ns ses,
oua tetuli dil;' Andaikan 1"6r"t?,f ,lil"i'tt"L"""tliu"'' "o"kah terdapatnormaf. --'r'nndaikankedua-ouasampeiil;p"il1l_menggunakanqtcerap daritaburan
l::r:, pengubahsuaian tefah ditekrtt o^ r , 
(10 markah)
men_ghasittari selenis fitem. ,,1,11!r*rn datidiouriatan l;k" pengubahsuaian t;::^".r ,"nn""'it proses untuk
sebenar mencuci nrX,'I1^"fl:jl, o.oleh menguranorl", ::.:ll nanya
oerikut diberikan: 
i filem ,uo*irr, i:f,i il"#r":,;r7[!:-llij,: T:r,r soot. Data yang
ProseJaiatls.=.---
rroses baru S.s 5.14.0 4.5 EZ3.8 6.0 6.6 ---576.35.8 8.5
5.7






4. Seorang jurutera elektronik sedang mengkaji keberkesanan
keberkondukan tiub lima jenis salutan bagi tiub sinar katod yang
OigunuLan dalam suatu itat paparan sistem telekomunikasi. Data
keiberkond u kan d iperoleh i seperti yan g berikut:
-4- IJUM 221t31
Jenis Salutan Keberkondukan
143 141 150 146
152 149 137 143
134 133 132 127
129 127 132 129
147 148 144 142
perbezaan dalam keberkondukan berdasarkant. Adakah terdaPat
jenis salutan?
ll. Andaikan bahawa salutan jenis 4 sedang






5.(a) sampel rawak 2oo orang lelaki berkahwin dan telah pencen telah
dikelaskan mengikut latarbelakang pendidikan dan bilangan anak'



















5' (b) Dua jenis alat menyukat sulfur monoksida daram atmosfera dibandingkandalam satu ujikaji pencemaran udara. oaiaGng berikut diperorehi:
Sulfur mono6iA;
Alat A Alat B
0.96 0.68 0.87 0.57
0.82 0.65 0.74 0.53
0.75 0.84 0.63 0.88
0.61 0.59 0.55 0.51
0.89 0.94 0.76 0.79
0.64 0.91 0.70 0.84
0.81 4.77 0.69 0.63
6.
Dengan me-nggunakan ujian tanda, tentukan sama ada sukatanamaun sulfur monoksida adalah berbeza menggunakan alatberlainan.
(15 markah)
Data yang berikut memberikan nirai kekuatan mampatan sejenis aroi padaberbagai nilai kepekatan sejenis bahan tambah.
Suaikan satu model linear regresi berbentuk y = fo + prx +
(1





catatan , (x'x\'= 
I - 0.5600 0.0622g6 - 0.001 5241
[0.013333 - 0.00 rs24 0.000038 
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